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番号 著者名 発行年 フィー ルド 地域スケール 観光行動 データソースまたはフィールドワーク内容
1 小池洋一 1960 日本 中間 ○ アンケート
2 小池洋一 1961 日本 中間 ○ 統計
3 野本晃史 1962 日本 国 ○ 統計
4 山村順次 1967 日本 国 ○ 国鉄利用者データ，温泉関係統計
5 山村順次 1969a 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
6 山村順次 1969b 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史，地籍図
7 石井英也 1970 日本 国 聞き取り，統計，民宿ガイドブック
8 淡野明彦 1974 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史，地籍図
9 溝尾良隆ほか 1975 日本 国 聞き取り
10 白坂　蕃 1976 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
11 尾崎乕四郎 1976 日本 中間 聞き取り，統計，ガイドブック
12 山村順次 1976 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史，地籍図
13 田林　明 1976 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
14 石井英也 1977 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
15 小西正雄 1980 日本 ローカル 聞き取り，統計，アンケート（住民）
16 山村順次 1980 日本 国 ○ アンケート（温泉旅館）
17 淡野 明彦 1980 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
18 岩鼻通明 1981 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
19 白坂　蕃 1982 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
20 溝尾良隆・大隅　昇 1983 日本 国 聞き取り
21 Shirasaka, S. 1984 日本 国 聞き取り，ガイドブック
22 小口千明 1985 日本 国 郷土史
23 淡野明彦 1985 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
24 淡野明彦 1986 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
25 池　俊介 1986 日本 ローカル 林野利用，聞き取り，統計，郷土史，地籍図
26 田辺一彦 1988 日本 ローカル 聞き取り，統計
27 内田順文 1989 日本 ローカル 統計，郷土史，小説
28 Saito, I. and Kanno, M. 1990 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
29 呉羽正昭 1991 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
30 石澤　孝・小林　博 1991 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
31 八木浩司ほか 1991 日本 中間 統計，ガイドブック
32 溝尾良隆 1991 日本 国 聞き取り
33 落合康浩 1991 日本 中間 アンケート（小学生の家族）
34 池永正人 1992 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
35 河野敬一 1993 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
36 神谷秀彦 1993 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
37 滝波章弘 1994 日本 国 ○ アンケート（小学生の家族）
38 鶴田英一 1994 日本 国 聞き取り，アンケート（リゾートクラブ会員）
39 内藤嘉昭 1995 海外 ローカル 統計
40 滝波章弘 1995 海外 ローカル ガイドブック
41 荒山正彦 1995 日本 国 文献
42 福田珠己 1996 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，郷土史
43 滝波章弘 1996 日本 国 ○ アンケート（小学生の家族）
44 松村公明 1996 日本 ローカル 土地利用
45 溝尾良隆 1996 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
46 フンク カロリン・淡野明彦 1997 海外 中間 聞き取り，アンケート（来訪者）
47 川口裕輔 1997 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
48 滝波章弘 1998 日本 国 ○ 言説（雑誌投稿欄）
49 森本　泉 1998 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
50 池永正人 1999 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
51 岩鼻通明 1999 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
52 池　俊介・有賀さつき 1999 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
53 溝尾良隆・菅原由美子 2000 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
54 中山昭則 2000 日本 ローカル 聞き取り，統計，郷土史
55 鶴田英一 2000 日本 国 統計，ガイドブック
56 池永正人 2000 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
57 池　俊介 2000 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
58 フンク カロリン 2000 日本 中間 文献，統計
59 Funck, C. 2000 日本 国 土地利用，聞き取り，統計，アンケート（来訪者）
60 神田孝治 2001 日本 ローカル 統計，新聞，郷土史
61 上江洲薫 2001 日本 ローカル 土地所有，聞き取り，統計，土地台帳
62 池永正人 2001 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
63 佐藤大祐 2001 日本 中間 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
64 呉羽正昭 2001 海外 中間 聞き取り，統計
65 若生広子ほか 2001 日本 中間 ○ アンケート（仙台市北部住宅地の居住女性）
66 森　正人 2002 日本 国 郷土史
67 大橋めぐみ 2002 日本 ローカル ○ 聞き取り，アンケ トー（案内所名簿・村住民），郷土史
68 濱田琢司 2002 日本 中間 ガイドブック
69 淺野敏久 2002 日本 ローカル 聞き取り
70 中井達郎 2002 日本 ローカル 聞き取り
71 牧田　肇 2002 日本 ローカル 聞き取り，アンケート（ガイド組織）
72 佐藤大祐 2003 日本 国 聞き取り
73 滝波章弘 2003 海外 ローカル アンケート（ホテル）
74 須山　聡 2003 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，郷土史
75 佐藤大祐 2003 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
76 池永正人 2003 海外 中間 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
77 渡辺悌二 2003 日本 国 文献
78 矢嶋　巌 2004 日本 ローカル 聞き取り，統計
79 Kureha, M. 2004 海外 国 聞き取り，統計
80 落合康浩・水嶋一雄 2004 海外 ローカル 聞き取り，統計
81 佐藤大祐・斎藤　功 2004 日本 ローカル 土地利用，土地台帳，郷土史
82 Maruyama, H., et al. 2005 海外 中間 ○ 土地利用，聞き取り
83 富川久美子 2005 海外 ローカル 聞き取り
84 小原規宏 2005 海外 ローカル 聞き取り，統計
85 淺野敏久ほか 2005 日本 ローカル 聞き取り，アンケ トー（ホテル，宿泊客，大学生，市内企業）
86 中尾千明 2006 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
87 林　琢也 2007 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
88 横山　智 2007 海外 ローカル 土地利用，聞き取り，統計
89 鈴木晃志郎・若林芳樹 2008 日本 ローカル ○ ガイドブック
90 山口泰史 2008 日本 中間 アンケート（チャーター便利用者）
91 井口　梓ほか 2008 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
92 小島大輔 2008 日本 中間 聞き取り，アンケート（来訪者），統計
93 金　玉実 2009 日本 国 ○ 聞き取り，統計，パンフレット
94 小島大輔 2009 海外 国 ○ 聞き取り，統計，旅行雑誌
95 石原照敏 2009 海外 中間 統計，郷土史
96 呉羽正昭 2009 日本 国 統計，郷土史
97 Cooper, M. and Erfurt-Cooper, P. 2009 日本 ローカル 聞き取り，統計
98 有馬貴之 2010 日本 ローカル ○ GPS，アンケート（来園者）
99 大野希一 2011 日本 ローカル 聞き取り，アンケート（ジオツアー参加者）
100 菊地俊夫・有馬貴之 2011 海外 国 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
101 鈴木富之 2011 日本 ローカル 土地利用，聞き取り，統計，郷土史
102 神田孝治 2011 海外 国 文献
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